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Előszó 
Nagy örömömre szolgál, hogy a Tiszaparti Esték második kötetének, a 2000-2001-
es tanév Szegedi Gyermekklinikán elhangzott gyermekgyógyászati továbbképző elő-
adásainak gyűjteményét adhatom át Önöknek. Az előző tanévben elkezdett új formát 
folytattuk. A szakma országosan is legkiválóbb reprezentánsai tartotta előadást a gyer-
mekkori diabetes mellitus, a húgyúti infekciók, a gyermekkardiológia, a syncopaszerü 
állapotok, az otitisek, sinusitisek és halláskárosodás, az új genetikai eredmények, az 
immundefektusok és autoimmun betegségek tárgyköréből. Őszintén hálás vagyok vala-
mennyi előadónak, hogy számos elfoglaltságuk közepette önzetlenül szorítottak időt az 
előadásuk megtartására. Valamennyi fejezet a gyermekgyógyászat kritikus témakörei-
ben megfogalmazott kérdésekre kereste a választ. Az előadások atmoszférájának ez 
évben is különös hangsúlyt adott a mindvégig zsúfolt tanterem. E kötet mecénása ezút-
tal is a NUTRIC1A volt, amelynek köszönöm a nagyvonalú támogatását. 
Szeretettel ajánlom ezt a könyvet a Tiszaparti Esték minden kedves résztvevőjének 
és valamennyi érdeklődőnek, akikben ez az igény tovább él, és lelkesedésükkel tovább-
ra is inspirálják bennünk ezt az aktivitást. 
Szeged, 2001. szeptember 1. 
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